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研究協力者：2008 年 9 月から 10 月にかけて関東の 2 大学の学生，366 名に調査協力を依
頼し有効回答 348 票を得た(男性 155 名，女性 191 名，不明 2 名であった)．年齢範囲は
18 歳から 32 歳であり，平均年齢は 19.90(SD=1.39)歳であった． 
手続き：心理学関連の授業を受講している大学生らに質問紙を配布し，回答を依頼した．







 348 名の自由記述の回答を 1 枚ずつのカードに分類し，KJ 法により分類した．その結果
「人的資源」「自己」「メディア」「条件」の 4 つのカテゴリーが抽出された．得られたカテ
ゴリーは，筆者と心理学を専攻する学生 3 名によって内容的妥当性が検討された．内容的
妥当性の検証は，4 名が各自由記述を 4 つのカテゴリーに分類し，その一致率によって測定
された．不一致の場合は協議して決定した．なお，評定者間での一致率は.88 であった． 
 以下に各カテゴリーの詳細を示す． 
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 人的資源カテゴリーの中では他者カテゴリーが最も多く，173 個の記述がみられた． 
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図 1 各カテゴリー別記述度数 
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Abstract 
Source of Future Time Perspective in University Students 
Yuichiro OKUDA 
Purpose: 
Time perspective is defined as“the totality of the individual's views of his 
psychological future and his psychological past existing at a given time.”(Lewin，1951). 




 In this study, participants were 366 1-4fth grade University students. They were 
administered the following questionnaires: What kind of information do you refer  
when you image your future? Participants were answered five kinds of information. 
 
Result: 
The main results were as follows. Result of this study, 4 category was classified. 
Most of Undergraduate students refer to information from “others”. For example, their 
friends, family, and teachers. Second category is “self”. Self is the category that not 
external information as media but internal information as own ability, character, and 
their time perspective. Third category is “Media”. Media is the category kinds of news 
paper, TV program, and Internet. Final category is “condition”. “Condition” includes 
the information, money, social factor, job, and environment. 
 
